














































































上的展开恰与汉族农 业 区 拓 展 的 阶 段
相 对 应
,
大 致 为 在台湾 西 部 平 原
、











植 稻 在 台 东 平 原 的 卑 南 人
、
阿 美




































。 ” ②康熙二十八年 《台湾府
































凤山八社的农耕水平近似 于 新 港 等
社
,
撰 于 康 熙 六 十 一 年 至 雍 正 二 年
一 的 《台海使搓录 》采录并
翻译了风山八社的八首









, “ 土番风俗 ”
。














明 日 好 来 饮 酒 ”
“放索种姜歌
































































































兹举如次 康 熙五十六年修定的 《诸
罗 县志 》的卷首有 “ 番人 ” 插秧的 “ 番俗











播插 稻 殃者 ” ⑧ 同 弓所录 的凤














道光年间 “ 平埔番 ” 典
卖水 田 的材料
,
这些 “ 平埔番 ” 社最北至
大甲溪流域
,




































作 出台 匕平 原的平埔人至晚在乾


















































































②黄叔敬 《 台海使样录 》卷六
。
③黄 叔敬 《 台海 使搓 录 》卷 五
。




⑤黄叔敬 《 台海使 陇录 》卷 ,’
。






⑦陈淑均 《 噶玛兰厅 志 》卷三







⑧姚莹 《 东西势社 番记 》
。
⑨李亦园等 《 马太安阿美族的 物 质 文 化 》
,























































族人 口 已有三万多人 ②
,



































































《台 湾 风 土










。 ” ⑤ 《台 湾 使 搓












。 ” 乾 隆朝 《番 社 采 风 图
考 》说 “ 种黍林
、
薯俱 以刀 斧 掘 地 栽
植
。












































皆 用 锄 子
。 ” ⑦















































⑤引刘 良璧 《 台湾府志 》卷六













⑨参见黄叔敬 《 台海使搓录 》卷七 , 夏献纶
《 台湾舆 图 》

















山地高山族农业生产变化 的印 象 和 理 解































































入 “ 番社 ” 群落
,

















平 埔人的 “ 香社
















“ 淡水吞 ” 护卜埔人
凯达加兰部 在汉 民 入 浅后
,
也 跃 跃 欲
“ 云欲事耘籽 ” 圣
。
把 “ 汉人教之耕
” “ 视为宝贵 ”
,




























































中犁之型制与汉族使用的曲 辕 犁 完 全一
样






































《 诸罗 县志 》卷八
, “ 风 俗 志
·
番
《 淡水厅 志 》卷三
, “ 建置志 ”
。
《 诸罗 县志 》卷十一
, “ 艺文 志
·
杂
《 噶玛兰厅 志 》卷二
, “ 规 制
·
番
《 台湾县志 》卷 卜二

































































































































致 “ 与番人结为姻娅 ” 的汉人多流入 “ 番
社 ”
。

















。 ” ⑤《番社采风图考 》的 “ 赘婿 ” 图题
记 “ 番重生女
,










































、 “ 番女 ” “ 同事耕
凿 ” ⑧
。











处于 “ 番社 ” 群落中





















清政府明令 “ 禁止 民人与番人结亲 ”
,










就有汉 “ 番 ” 婚生的后代
①六十 七 《 番社采风图考 》
②余文仪 《 台湾府志 》 卷 二





③王瑛 曾 《 凤山县志 》 卷 二









⑤蒋毓英 《 台湾府志 》卷五
, “ 土番风俗 ”
。




⑦王瑛 曾 《 凤山县志 》卷三





⑧屠继善 《 恒春县志 》卷十五
, “ 山川 ”
。




























































































































个途径 呈 汉族的 以辟造成生 态 环 境 变
迁
,


















































仰 视 太 虚
,
如 井 底 窥
天




























②龚柴 《 台湾小志 》
,


















⑥廖守 臣 《 泰雅族东赛群的部落迁徙与分布 》
《 民族学研究所集刊 》第 冻期
。
⑦郁永河 《 裨海纪游 》卷土
。
⑧林谦光 《 台湾纪略 》 黄叔敬 《 台海使搓
录 》卷八
。
⑨周 钟准 《 诸罗县志 》卷 七
, “ 兵防志 ”
。
⑩郁永河 《 裨海纪游 》卷中
。
⑩姚莹 《 噶玛兰原始 》
,






⑩蓝鼎元 《 东征集 》仓









































《诸罗县志 》载 “ 鹿樟之多
,














。 ” ②咏 “竹堑 ” 新竹 的诗







艺 麻 之 余 兼 艺
黍
。 ” ③






整和控制人和 自然 之 间 的 物 质 交 换 过
程


















































































①屠 隆 《 平东番 记 》
,
见 沈 有 容 《 闽 海 哟
言 》
。
②周钟宜 《 诸罗县志 》卷十二
, “ 杂纪志 ”
。
③周钟暄 《 诸罗县志 》卷十一
, “ 艺文志 ”
。
④《 资本论 》第 卷第 一 页
。
⑤邓传安 《 务测 汇钞
·
台湾番社纪略 》
。
⑥朱仕价 《 小琉球漫志
·
海东剩 语 》
。
